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En la presente investigación titulada “Técnicas de traducción más 
empleadas para la traducción del inglés al castellano de documentos jurídicos en 
alumnos de VI al X ciclo de la Escuela de Idiomas de la Universidad César Vallejo 
Lima Norte en la actualidad” elaborada por Leonardo Alberto Gil Lang de la 
Facultad de Educación e Idiomas, se analizará el tema de “Técnicas de 
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Las técnicas de traducción son herramientas que utiliza el traductor para 
lograr una traducción fiel y exacta. Muchos autores han definido estas técnicas, 
desde Vinay y Darbelnet en 1958 hasta Hurtado en el 2001. Este trabajo de 
investigación ha recopilado información importante y planea evaluar el uso de 
dichas técnicas por parte de los alumnos de la Escuela de Idiomas de la 
Universidad César Vallejo. Los resultados demostrarán si los estudiantes y futuros 












Translation techniques are tools used by the translator in order to reach a 
reliable and accurate translation. Many authors have defined such techniques 
sourcing such experts as Vinay and Darbelnet in 1958 to Hurtado in 2001. This 
research provides important information and assesses the usage of translation 
techniques by the students of the Translation and Interpretation Career at the 
César Vallejo University. The outcomes will help identify whether the students and 
future translators recognize and use them as part of their professional 
performance. 
